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Department of Music 
College of Fine Arts 
presents a 
Convocation 
Brandon Durham, bassoon 
Anthony Rodriguez, cello 
Ronna Humphries, clarinet 
PROGRAM 
Carl Marie von Weber 
(1786-1826) 
Brandon Durham, bassoon 
Sharon Walling, piano 
Ben Serna-Grey, oboe 
Dimitri Carabas, piano 
Matthew Calvillo, flute 
Concerto for Bassoon 
III. Rondo 
Brandon Durham is a student of Janis McKay 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Anthony Rodriguez, cello 
Jae Ahn Benton, piano 
Sonata No. 2 in F Major 
Anthony Rodriguez is a student of Andrew Smith 
Witold Lutoslawski 
(1913-1994) 
Ronna Humphries, clarinet 
Jae Ahn-Benton, piano 
Dance Preludes for Clarinet & Piano 
I. 
Ronna Humphries is a student of Marina Sturm 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Ben Sema-Grey, oboe 
Jae Ahn-Benton, piano 
Drei Ramanzen 
III. Nicht Schnell 
Ben Sema-Grey is a student of Stephen Caplan 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Dimitri Carabas, piano 
Invention 9 
Dimitri Carabas is a student ofMykola Suk 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
Matthew Calvillo, flute 
Carmen Fantasy 
Matthew Calvillo is a student of Jennifer Grim 
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